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LEXICOLOGIA DE BARTOMEU DE TRESBFNS
Fa anys que vaig publicar, anib el men bon amic David Romano, el
Tractat d'Astrologia de Bartonieu de Tresbens. ' Be que el llibre porta la
data d'edicio 1957-58, fou preparat per nosaltres molt abans ( 1952), tal
com es dit al pr6lcg,2 i el lliurarem a 1'editor. Referem en part la trans-
cripci6 en trobar el manuscrit dc Ripoll, pero no tocarem ( i, atesa la fina-
litat de la collecci6 en que l'obra aparegue, no era tampoc necessari) certs
problemes critics que el nostre amic Gerold Hilty - que al final del 1954
publicava 1'ediei6 critiea del text alfonsi El libro conplido de los iudicios
dc las estrellas -" plantcja en la seva recensi6 del nostre llibre.'
Nosaltres dresarems la llista d'autoritats que per a establir el scu text
havia utilitrat TreshCns, el qual, despres de Ptolomcu, seguia All Abcn
Ragel, i indicarcm que tots eels autors els coneguc, sigui en llur original,
sigui a travLs una traducci6 llatinae. Doncs he ; la font basica fou, no nna
traducci6 llatina, sini una de castellana: 1'abans esinentat Libro... de
los iudicios. Tresbens se'n servi nloltes vegades en resum, d'altres en tra-
ducci6 literal ; alguns cops deixa que s'hi infiltressin materies que no li
pcrtanyien, d'altres adapta els exemples. Coin a font basica, pero, empra
la dita traducci6.
Corsi que en el curs do la treballosa publicacio del nostre text apa-
regu^ 1'Aben Ragel, aquest fou naturalment posat a contribucio per a 1'es-
tahlinlent del glossari quc figura en la nostra edicio.s Alguns mots, de
tots manera, quedaren inexplicats.
I'na lectura nles detinguda de l'Ali Aben Ragel ern permct ara d'a-
clarir alguns dels punts lexicologics que restaren dubtosos en el dit glos-
'-ari. Vegem-los :
1. eBiblioteca catalana d'otres antigueso (Barcelona 1957-1958).
Ibid., pag. 29.
3- Dins les publicacions de la Real Academia Espanola (Madrid 1954).
4- VR. XIX (1961), 390-398.
-5- Pag. 25.
6. Vol. II, pigs. 185-188.
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exordi (TRESB1 NS, 19,30 = IR, 209 a 13). - 1!s un error de copia,
coin ja sospiti vem. Es tracta d'exorch (eixorc), igual que dues ratlies
mes amunt.
pervencio (TRESBgNS, 42,318 = IR, 224 b 39). - «o si Mars fore se-
nyor de l'assendent o de la conjuccio o de la p e r v e n c i 6 davant de
la nativitat)). = a0 ssi Mars fuere sennor del ascendent o sennor de la
casa de la coniunction o de la o p p o s i c i 6 n (pervencid) que fue
antes d'aquella nacencia)).
sots (TRESBINS, 42,436 = IR, 226 b 36). - «e si sera en la 8' casa sera
s o t s , si donchs no aplicara aquf lo senyor de 1'assendent...» = aE si
fuere en la vile' otrossi sera el nacido s a n o (sots) si non y catare
sennor del ascendente...»
perguitos (TRESBENS, 43,293 = IR, 23 1 b 55). - Tal com sospitavem,
significa `pcre sos'.
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